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ном уровне; 2) налог на прибыль организаций является скорее инструментом фе-
дерального влияния на инвестиционное поведение бизнеса; 3) тесной связи между 
инвестиционной активностью в субъекте федерации и масштабами налоговых 
льгот обнаружено не было. Интерес для дальнейших исследований может пред-
ставлять более подробный анализ региональных особенностей инвестирования в 
основной капитал и применяемых инструментов налогового регулирования по 
отдельным субъектам федерации. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00198. 
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Аннотация. В статье обоснована эффективность развития отношений Респуб-
лики Беларусь с международными кредитно-финансовыми организа-циями на 
примере взаимодействия с Всемирным банком, проанализировано текущее его 
состояние и перспективы развития. 
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В современных условиях экономического развития решение ряда макро-
экономических задач требует инвестиций, которые создаются путём привлечения 
ресурсов различных международных кредитно-финансовых организаций. Как 
следствие, инвестиционная деятельность кредитно-финансовых организаций 
предполагает сотрудничество с государственными организациями, осуществляю-
щими управление рисками по крупным международным проектам [1]. Почти все 
страны мира признают необходимость такого взаимодействия, и Республика Бе-
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ларусь, находясь на стадии перехода к рыночной экономике также, заинтересова-
на в тесном сотрудничестве. 
Так, в  настоящее время Республика Беларусь (РБ) является членом 55 между-
народных организаций. Финансовые вопросы членства решаются Минфином РБ.  
Одно из самых важных и основных направлений политики РБ в векторе меж-
дународного финансово-экономического сотрудничества считается взаимо-
действие с Всемирным банком. Всемирный банк считается одним из самых ос-
новных и крупных источников финансовой и технической помощи, которая ока-
зывается развивающимся государствам по всему миру [2]. Данный банк включает 
в себя пять уникальных организаций: Международный банк реконструкции и раз-
вития (МБРР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее 
агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). 
Членство в Банке позволяет: 
- во-первых,  привлечение финансовых ресурсов на льготных условиях. Это 
позволяет реализовывать инвестиционные проекты и гранты по направлениям со-
циально-экономического развития; 
- во-вторых, получение консультативной и аналитической помощи в актуаль-
ных сферах. 
На 01.01.2020 г. действующий инвестиционный портфель Банка в РБ включал в 
себя порядка 950 млн. долларов США и 9 инвестиционных проектов. 
Проанализируем проекты кредитования по секторам за весь период сотрудни-




Рисунок 1 – Проекты кредитования ВБ по секторам хозяйствования 
за весь период сотрудничества 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [3] 
 
Из представленных данных можно увидеть, что наибольший удельный вес за-
нимает правительственный сектор (22%). Также значительную долю составляет 
такой сектор как тепло- и энергосбережение (18%), не уступает в структуре кре-
дитования экологический сектор, доля которого составляет 16%. Остальные 
направления занимают более низкий удельный вес. Наименьшая доля приходится 






















Рисунок 2 – Кредитование от ВБ по состоянию на 31.07.2019 г, 
млн долл. США 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [4] 
 
На рисунке 2 приведены сведения по кредитованию от ВБ по состоянию на 31. 
07. 2019. г. Данная диаграмма содержит в себе сведения о общем количестве 
утвержденных, выплаченных и неиспользованных сумм обязательств (находя-
щихся в обращении, и просроченных сумм), с учётом конвертирования на 
указанную дату. Данные включают кредиты, которые не были полностью 
погашены, прекращены или же аннулированы. 
Из анализа диаграммы можно сделать вывод о том, что из общей суммы креди-
тов страна использовала только 281,35 млн. долл. США, что составляет 37,4%. 
Данный результат свидетельствует о том, что  предоставленные стране кредиты 
будут направлены на долгосрочную перспективу. 
На рисунке 3 отображён размер зарезервированных средств РБ в разбивке по 
финансовым годам (2016-2019 гг.) в млн. долл. США. Суммы включают зарезер-




Рисунок 3. – Зарезервированные средства Республики Беларусь, 
млн долл. США 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [3] 
 
Исходя из диаграммы можно заметить тенденцию увеличения зарезервиро-
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зарезервированных средств приходится на 2019 год (205 млн. долл. США), в 2018 
году их сумма составила 75 млн. долл. США, что почти в три раза меньше, чем в 
2019 году. В 2017 году по сравнению с 2018 годом размер средств составлял 
больше на 40% (2018 год – 125 млн. долл. США, 2017 год - 125 млн. долл. США). 
Наименьший объём зарезервированных средств приходился на 2016 год (60 млн. 
долл. США). 
Выводы. 
На основании проведённого анализа можно сделать следующие выводы: 
1. В настоящее время ВБ в РБ располагает 9 действующими инвести-
ционными проектами.  
2. Инвестиционный портфель составляет 950 млн. долл. США. 
3. По секторам хозяйствования наибольший удельный вес занимает прави-
тельственный сектор - 22%.  
4. Из общей суммы кредитов РБ использовала только 281,35 млн. долл. США, 
что составляет 37,4%. 
5. Наибольший объём зарезервированных средств приходился на 2019 год и 
составил 205 млн. долл. США. 
Так же хотелось бы отметить, что в настоящее время РБ открыта для развития 
отношений со всеми международными финансовыми организациями.  
И основными направлениями такого сотрудничества можно предложить сле-
дующие: 
1. Разработка проектов, направленных на внедрение новых технологий 
(практик), форм и методов социального обслуживания населения прожи-вающего 
в сельской местности. 
2. Так же перспективным направлением является программы обучения для 
отечественных экономистов, банкиров, госслужащих и пр. с целью повышения 
качества знаний и передачи опыта в актуальных вопросах [5]. 
3. Разработка программ по обмену опытом между странами-участниками, а 
также с представителями ВБ. 
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